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1 L’A. étudie les objets métalliques prestigieux du Khurâsân et de la Transoxiane, en tentant
de différencier ces deux productions qui jusqu’à présent n’ont pas fait l’objet d’approche
distinctive, et que seul A. Ivanov avait remarquées. L’article se limite aux objets attribués
d’une part à la période allant du 8e au 13e s., d’autre part au règne des Tîmûrides. Le
corpus se compose d’objets provenant de fouilles,  parfois découverts dans des caches
(telle  celle  de  Boutracht),  et  pour  la  plupart  conservés  dans  des  musées  locaux.  La
présence sur les objets de signatures d’artistes indiquant leur nisba ainsi que certaines
différences stylistiques amènent l’auteur à isoler plusieurs centres de production (Merv,
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Harât,  Nîshâpûr  et  Boukhârâ).  M.B.-T.  présente  notamment  toute  une  série  d’objets
destinés à l’éclairage : des lampes zoomorphes ainsi que le fameux chandelier à décor
repoussé et incrusté du musée du Louvre.
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